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POVZETEK 
 
Občina Zagorje ob Savi spada med okoljsko najbolj degradirana območja Slovenije, kar je 
posledica 240-letne zgodovine rudarjenja, elektrogospodarstva in industrijske proizvodnje. 
Kot edino možno perspektivo razvoja je potrebno uveljaviti trajnostni razvoj. 
 
V diplomski nalogi so prikazane naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti 
občine, ocena potencialov in konkretni predlogi možne rabe obnovljivih virov energije, kot so 
biomasa, sončna energija, hidroenergija, geotermalna energija in vetrna energija. Predstavljeni 
so izračuni privarčevane energije in s tem povezani manjši izpusti CO2.Kot najpomembnejši 
ekološki projekt je predstavljen mednarodni projekt REMINING-LOWEX (Redevelopment 
of European Mining Areas into Sustainable Comunities by Integrating Supply and Demand 
Side based on Low Energy Principles), v katerem občina Zagorje ob Savi sodeluje od leta 
2006. Temeljni namen tega projekta je spodbuditi razvoj obnovljivih virov energije v mestih, 
ki so bila v preteklosti pod vplivom rudarske dejavnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Zagorje ob Savi, obnovljivi viri energije, REMINING-LOWEX 
  
ABSTRACT 
 
The Zagorje ob Savi municipality belongs to one of the most environmentally degraded 
regions in Slovenia. This is a consequence of the past, which was marked by heavy industry. 
240 years of mining, power industry and industrial production changed the environment of the 
region and thus sustainable development seems the only possible prospect of development.  
 
In this thesis we present natural, social and geographical characteristics of the municipality 
and the evaluation of potentials, along with concrete examples of possible usage of renewable 
energy sources: biomass, solar energy, hydro energy, geothermic energy and wind power. We 
discuss the calculations of saved energy and, consequently, lesser omissions of CO2.  The 
thesis presents important international ecological project REMINING-LOWEX 
(Redevelopment of European Mining Areas into Sustainable Comunities by Integrating 
Supply and Demand Side based on Low Energy Principles),a part of which Zagorje ob Savi 
municipality has been since 2006. The main purpose of this project is to encourage the 
development of renewable energy sources in those parts  that were, in the past, under the 
influence of mining activities.  
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1. UVOD 
 
Potreba po energiji je vsak dan večja, večino le-te pa še vedno pridobivamo iz fosilnih goriv, 
katerih zaloge so omejene. Problem rabe neobnovljivih virov energije je tudi dejstvo, da ti viri 
najbolj onesnažujejo naše ozračje in okolje, največji okoljski problem pa predstavlja globalno 
segrevanje ozračja. Kurjenje fosilnih goriv prispeva do 80 % planetarnih emisij CO2, 90 % 
SO2 in 85 % NOx (Europe’s Environment, 1995). V zadnjih letih se v globalnem okolju 
dogajajo precejšnje spremembe, hitrost uničevanja se je povečala do te mere, da je potreba po 
takojšnjem ukrepanju postala vse nujnejša. Naša civilizacija nikakor ni prva, ki se ji obeta 
gospodarsko nazadovanje zaradi okoljskih problemov. Temeljno vprašanje pa je, kako se 
bomo odzvali. Stanje planetarnega ekosistema in naraščajoči globalni, regionalni in lokalni 
pritiski na okolje opozarjajo, da sedanji materialni model dolgoročno ne omogoča razvoja in 
preživetja človeške vrste. Na podlagi vseh podanih dejstev se je svet začel prebujati, kar je 
privedlo do sklepa pomembnih mednarodnih načrtov na področju energetike, katerih glavni 
cilji  so varčevanje z energijo, gospodarna raba energije ter višanje deleža obnovljivih virov 
energije. 
 
Za reševanje globalnih problemov je zelo pomembno delovanje v skladu s filozofijo 
»Razmišljaj globalno, deluj lokalno!«, kar se uresničuje tudi v občini Zagorje ob Savi, ki 
sodeluje v mnogih ekoloških projektih. Občina Zagorje ob Savi spada med okoljsko najbolj 
obremenjene, kar je posledica 240-letne zgodovine rudarjenja in industrije, ki je zaradi 
pomanjkanja ravnih površin skoncentrirana v ozki neprevetrni dolini. Ozračje Zasavja se že 
od prvih rednih meritev iz leta 1976 uvršča med kritično onesnažene regije Slovenije. Velik 
del občine Zagorje ob Savi je v vplivnem območju dveh velikih industrijskih onesnaževalcev, 
Termoelektrarne Trbovlje ter Cementarne Trbovlje, zaradi česar so emisijske vrednosti SO2, 
O3, CO2, NOx, težkih kovin in prašnih delcev PM10 večkrat presežene. Po zagonu 
odžvepljevalne naprave Termoelektrarne Trbovlje leta 2007 se je koncentracija SO2 na 
celotnem vplivnem območju termoelektrarne močno znižala, vendar so se kljub temu 
pojavljale prekoračitve mejnih vrednosti. Kot edino možno perspektivo razvoja je potrebno 
uveljaviti sonaravni trajnostni razvoj, velik prispevek k ohranjanju ravnovesja pa bi bil tudi 
prehod na uporabo obnovljivih virov energije, kajti dejstvo je, da stare tehnologije 
pretvarjanja fosilnih goriv nimajo več prihodnosti. Tako na veljavi vedno bolj pridobivajo 
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obnovljivi viri energije, ki pripomorejo k lokalni energetski neodvisnosti ter krepijo lokalno 
gospodarstvo. 
V skladu z evropsko zakonodajo o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je določeno, 
da mora vsaka izmed dvanajstih statističnih regij v Sloveniji izdelati Regionalni razvojni 
program kot temeljni programski in izvedbeni dokument na regionalni ravni. Leta 2002 je bil 
za razširjeno Zasavsko regijo oblikovan prvi Regionalni razvojni program z ukrepi za 
razvojno prestrukturiranje regije. Ekološki projekti, ki so v teku, so zasnovani v skladu z 
Regionalnim razvojnim programom za obdobje 2007–2013. Kot najpomembnejši ekološki 
projekt je predstavljen mednarodni projekt REMINING-LOWEX (Redevelopment of 
European Mining Areas into Sustainable Comunities by Integrating Supply and Demand Side 
based on Low Energy Principles), v katerem občina Zagorje ob Savi sodeluje od leta 2006. 
Temeljni namen tega projekta je spodbuditi razvoj obnovljivih virov energije v mestih, ki so 
bila v preteklosti pod vplivom rudarske dejavnosti.  
 
O spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije so bili izdani številni 
dokumenti. Z direktivo 2009/28/ES sta potrjena dva cilja na področju OVE, in sicer obvezni 
20-odstotni delež OVE v skupni rabi bruto končne energije Evropske skupnosti in obvezni 10-
odstotni delež OVE v prometu, ki ju morajo doseči vse države članice do leta 2020. Za 
Slovenijo je določeno, da mora do leta 2020 doseči najmanj 25-odstotni delež OVE v rabi 
bruto končne energije in 10-odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu, kar po 
trenutnih predvidevanjih pomeni podvojitev proizvodnje energije iz OVE glede na izhodiščno 
leto 2005. 
 
1.1 Namen, cilji in delovne hipoteze 
 
Namen diplomskega dela je na podlagi fizično- in družbenogeografskih značilnosti občine 
Zagorje ob Savi ugotoviti potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije. 
 
Glavni cilji diplomskega dela so: 
− predstaviti naravno-  in družbenogeografske možnosti za izkoriščanje obnovljivih 
virov energije v občini Zagorje ob Savi; 
− na podlagi študije v okviru integralnega projekta REMINING-LOWEX predlagati 
usmerjenost občine v izrabo določenega obnovljivega vira energije; 
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− opredeliti lastnosti in delež izkoriščanja obnovljivih virov energije ter njihov vpliv 
na okolje; 
− na podlagi energetskega sistema občine ugotoviti,  kolikšen delež obnovljivih 
virov energije se že izkorišča v občini in kolikšen je neizkoriščen potencial. 
 
Delovni hipotezi: 
 
− občina Zagorje ob Savi ima dober potencial za izkoriščanje raznovrstnih 
obnovljivih virov energije; 
− glede na veliko poraščenost z gozdom je lesna biomasa največji vir energije. 
 
1.2 Metodologija dela 
 
Prvi korak pred pisanjem diplomske naloge je bila zasnova okvirnega koncepta, na podlagi 
katerega smo iskali ustrezno literaturo in vire. V knjižnicah in na spletnih straneh smo 
poiskali vse podatke vezane na temo obnovljivi viri energije, in sicer novosti na področju 
zakonodaje EU in Slovenije, politika inovacij, tehnološki razvoj proizvodnje električne 
energije iz OVE in pridobivanje biogoriv. Po pregledu literature smo zahtevane statistične 
podatke pridobili na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije in Eko sklada. 
Največ podatkov o možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije v občini Zagorje ob Savi 
pa smo dobili v študiji v okviru integralnega projekta REMINING-LOWEX. Podatke o 
možnosti izkoriščanja geotermalne energije smo pridobili  na Regionalnem centru za razvoj, 
na katerem smo dobili vpogled v študije o možnosti izrabe geotermalne energije iz opuščenih 
jamskih objektov.  
 
Metode dela pri diplomskem delu so vključevale zbiranje podatkov, zbiranje in ovrednotenje 
literature in ostalega gradiva, analiza statističnih podatkov, uporaba geografskih 
informacijskih sistemov; idealava kart, izdelava grafikonov in preglednic, terensko delo; 
zbiranje podatkov na terenu. Za izdelavo kart smo uporabili geografske informacijske sisteme. 
Izdelali smo karto globalnega sončnega obsevanja občine s programom idrisi, za karte trajanja 
sončnega obsevanja in prikaz hitrosti vetra v občini pa smo uporabili podlago Atlas okolja. 
Terensko delo je obsegalo ogled manjših hidroelektrarn in kotlarne na lesno biomaso. Prav 
tako smo veliko podatkov o daljinskem ogrevanju na lesno biomaso pridobili v Javnem 
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komunalnem podjetju v Zagorju, Dom starejših občanov na Izlakah pa smo obiskali zaradi 
uporabe geotermalne energije. 
Diplomsko nalogo sestavljajo trije deli. V prvem delu je predstavljena  raba obnovljivih virov 
energije v Sloveniji; na kratko je opisan delež rabe posameznih OVE (biomase, sončne E, 
hidroenergije, geotermalne E in vetrne E) glede na celotno potrebo po energiji, delež, ki ga 
prispevajo k zmanjševanju CO2, ter izkoriščen in neizkoriščen potencial. V drugem delu so 
opisane fizično- in družbenogeografske značilnosti občine Zagorje ob Savi. V tretjem delu 
smo se osredotočili na obnovljive vire energije v občini Zagorje ob Savi in predstavili 
izkoriščen in neizkoriščen potencial. Na koncu smo podali rešitve o možnosti izkoriščanja 
OVE v naši občini. 
 
1.2.1 Regionalnogeografski model 
Diplomsko delo temelji na funkcijsko zasnovanem regionalnogeografskem modelu, v katerem 
je obravnavano območje predstavljeno kot snovnoenergetski sistem z vnosi in iznosi. Glavni 
energetski vnos je v tem primeru sončna energija, najpomembnejši iznos pa količina 
proizvedene energije iz različnih obnovljivih virov.  
 
Model 1: Regionalnogeografski model kot snovnoenergetski sistem 
 
                                                         vrnitev v ozračje 
                                                   
 
                                    
  
                                                                  
                                                                                                              
    
                                               
sončna                                     
energija    končni produkt 
  ENERGIJA                           
 
 
                                     občina Zagorje ob Savi 
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Regionalnogeografski model poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja regionalnih 
sestavin in povezav pri antropogeno povzročenem preoblikovanju regije. Zaradi tesnih zvez in 
součinkovanja med naravnimi in družbenimi sestavinami okolja je v ospredju proučevanje 
geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami. 
Prav tako pa vključuje fizičnogeografske, termodinamične, ekosistemske, socialno-ekološke 
in pokrajinsko-ekološke vsebine in pristope, ki dodatno pojasnjujejo regionalno soodvisnost 
in medsebojno učinkovanje v sistem človek – okolje (Plut, 2004). 
 
 
1.2.2 Pokrajinsko-ekološki model 
Pokrajinsko-ekološki model smo uporabili pri opisovanju naravnogeografskih značilnosti 
občine Zagorje ob Savi. Pri tem metodološkem modelu v ospredju ni le raziskava posameznih 
pokrajinsko-ekoloških elementov, temveč njihovo kompleksno vrednotenje ter medsebojne 
zveze, pokrajinsko-ekološka struktura z vidika pogojev za življenje ali za pokrajinsko rabo. 
Pokrajinsko-ekološki dejavniki so ključnega pomena pri vrednotenju prirodnega potenciala, 
samočistilnih sposobnosti okolja, pokrajinske obremenjenosti in ranljivosti (Plut, 2004). 
 
1.2.3 Model fizičnogeografskega proučevanja 
 
Rabo in okoljske učinke rabe OVE v občini Zagorje ob Savi smo obravnavali po modelu 
fizičnogeografskega proučevanja, ki v ospredje postavlja proučevanje pokrajinskih posledic 
obremenitev v posameznih fizičnogeografskih sestavinah (v tem primeru zrak, voda). 
Fizičnogeografske raziskave onesnaženosti okolja poudarjajo pomen meritev obremenitev, 
različnega odziva (samočistilne sposobnosti) naravnih sestavin na obremenjevanje okolja in 
stanja kakovosti fizičnogeografskih sestavin (Plut, 2004). 
 
 
1.2.4 Sonaravni razvojni model 
 
V obdobju 1950–1997 se je število prebivalcev planeta podvojilo, poraba žita, vode in 
hlodovine potrojila, poraba fosilnih goriv se je povečala za štirikrat, poraba papirja za 
šestkrat, nekajkrat pa se je povečalo onesnaževanje zraka in vode (Okoljevarstveni vidiki 
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prostorskega razvoja Slovenije, 2002). Svetovno gospodarstvo in civilizacija se prvič v svoji 
zgodovini tudi na globalnem nivoju sooča z omejitvami geografskega okolja. Vsakodnevno 
prekoračujemo prag trajnostnega črpanja naravnih virov in presegamo naravne zmogljivosti 
sprejemanja odpadnih snovi. Glede na omejenost našega planeta v smislu naravnih virov in 
absorpcijskih sposobnosti bo nujno potrebno zasnovati gospodarski razvoj po sonaravnem 
razvojnem modelu, ki je zasnovan na organizaciji materialnega življenja v okviru okoljskih 
omejitev. Gre za koncept trajnostnega sonaravnega razvoja, okolje varovalnega razvoja kot 
oblike razvoja, ki zadovoljuje potrebe človeka, ne da bi pri tem ogrožala vire, od katerih je 
odvisen razvoj prihodnjih rodov (Varstvo geografskega okolja, 1998).  
 
Temeljni okoljski cilji sonaravnega razvoja so: 
− kakovosten in regionalno uravnotežen gospodarski razvoj v okviru fizičnih omejitev 
(prostor, naravni viri, samočistilne sposobnosti okolja oziroma ekosistemov); 
− upoštevanje okoljskih stroškov proizvodnje in potrošnje pri določanju cene proizvoda in 
storitev; 
− minimizacija rabe zalog (neobnovljivih) naravnih virov; 
− raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih sposobnosti (trajnost 
odnosov); 
− zmanjševanje oziroma ohranjanje polucijskih obremenitev pod asimilacijskimi 
sposobnostmi ekosistemov; 
− preprečevanje pritiskov na okolje namesto zmanjševanja okoljskih posledic in načelo 
najmanjšega možnega okoljskega tveganja (preventive pred zdravljenjem) (Okoljevarstveni 
vidiki prostorskega razvoja Slovenije, 2002). 
 
Trajnostna raba naravnih virov bo zahtevala daljše obdobje, vendar primeri najboljše prakse iz 
realnega življenja kažejo, da je mogoče z majhno porabo naravnih virov vzdrževati visoko 
življenjsko raven. V Amsterdamu so zgradili dvanajst hiš, ki posamično porabijo manj kot 
100 m³ plina na leto, nizozemsko povprečje pa je 1750 m³ letno. Na Danskem so v dvajsetih 
gospodinjstvih glavne električne aparate zamenjali z najboljšimi razpoložljivimi modeli na 
trgu in prepolovili porabo električne energije gospodinjstva. V Vzhodni Evropi bi z 
izboljšanjem energetske učinkovitosti zlahka nadomestili zmogljivosti za proizvodnjo jedrske 
energije in hkrati prihranili finančna sredstva (Okoljevarstveni vidiki prostorskega razvoja 
Slovenije, 2002). 
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2. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji je delež rabe OVE relativno visok, vendar od leta 2000 trendno upada in se je tudi 
v letu 2007 znižal. Po podatkih SURS-a za leto 2007 je delež OVE v celotni porabi energije v 
Sloveniji znašal 10 %, leta 2009 pa je bil 8,9 %. V zadnjih šestih letih se je v Sloveniji namreč 
poraba energije povišala za 14,2 %, poraba OVE  pa se je znižala za 2,5 % (UMAR, Poročilo 
o razvoju, 2009). Začasni podatki statistike energetike za leto 2010 kažejo, da je bila 
proizvodnja primarne energije v Sloveniji v primerjavi z letom 2009 večja za 2 %. Na 
povečanje je vplivala predvsem 8 odstotkov večja proizvodnja obnovljivih virov energije; 
med temi se je najbolj povečala proizvodnja bioplinov, in sicer kar za 80 %. Največ električne 
energije je bilo proizvedene v termoelektrarnah (37 %), sledile so jedrska elektrarna (34 %) in 
hidroelektrarne (29 %) (SURS, 2011). 
 
Republika Slovenija je s predstavniki EU aprila 2003 v Atenah podpisala pristopno pogodbo  
in se s podpisom obvezala, da bo leta 2010 dosegla 12-odstotni delež OVE v primarni energiji 
in 33,6-odstotni delež proizvodnje električne energije iz OVE glede na bruto porabljeno 
električno energijo. Čeprav je že leta 2002 ta delež znašal 32 odstotkov, bo zaradi predvidene 
2-odstotne letne rasti porabe električne energije potrebno do leta 2015 po napovedi izkoristiti 
od 20 do 50 % trenutno evidentiranega tehničnega potenciala OVE (brez upoštevanja velikih 
HE) in letno proizvesti približno 430 GWh električne energije (NEP, 2004). 
 
Ocene teoretičnega potenciala vseh obnovljivih virov energije v Sloveniji so sicer različne, 
vendar je po vseh ocenah navedeni potencial za nekaj velikostnih razredov večji od porabe 
leta 2000. Tako je po oceni iz srede 90-ih let izkoriščeni potencial obnovljivih virov Slovenije 
znašal okoli 25 PJ na leto, ocena gospodarsko izkoristljivega potenciala pa je bila okoli 
20.000 PJ (nad 480 Mtoe) oziroma okoli 80-krat večja od takratne porabe primarne energije 
(6,4 Mtoe) (Ogrin in Plut, 2009). Biomasa, hidroenergija in geotermalna energija so bili 
ocenjeni kot ključni gospodarsko izkoristljivi potenciali OVE. Če se omejimo zgolj na 
obstoječe, konvecionalne tehnologije za rabo OVE, ima Slovenija glede na skupno porabo 
primarne energije leta 2000 (okoli 270 PJ) in načrtovano porabo leta 2015 (NEP, 2004) (okoli 
300 PJ) do leta 2015 razmeroma majhen tehnično teoretično izkoristljiv potencial OVE, ki je 
po oceni okoli 120 PJ. Vendar pa navedena  ocena  (120–125 PJ) ne upošteva potenciala vetra, 
ki ni celovito raziskan, potencial Sončevega obsevanja je minimalno ocenjen, hkrati pa so v 
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ocenah velika razhajanja glede potenciala geotermalne energije. Glede na okoljske in 
prostorske omejitve (pri velikih in malih HE in biomasi), ki so v tej oceni le delno 
upoštevane, je tehnično in okoljsko razpoložljiv potencial OVE do leta 2015 dejansko še 
nekoliko manjši, okoli 100 PJ (Ogrin in Plut, 2009). 
 
S tehnološkega vidika pa Slovenija nekoliko zaostaja za EU, saj se na tem področju stvari še 
vedno odvijajo prepočasi. Sicer imamo vzpostavljene praktično vse mehanizme spodbud od 
svetovanja, subvencioniranja, kreditiranja, višjih odkupnih cen električne energije, do 
informiranja prek spletnih strani. Nimamo pa še izdelanih jasnih strateških državnih 
dokumentov, ki bodo temelj investicijam in vodilo vsem, ki se bodo priključili izvajanju 
aktivnosti na področju OVE. Medtem ko v svetu že razvijajo in izdelujejo naprave in 
tehnologijo, smo mi v mnogih pogledih šele na začetku razmišljanja o uporabi obnovljivih 
virov energije. In to razmišljanje temelji na splošnem nezadostnem poznavanju pomena 
obnovljivih virov, odkupne cene električne energije so za posamezne obnovljive vire energije 
nestimulativne, obseg proračunskih sredstev za to področje pa je tudi za obdobje od 2007 do 
2013 bistveno premajhen, saj predstavlja le okoli 10 % finančnih spodbud, za katere menimo, 
da bi bile potrebne pri premiku z mrtve točke na področju OVE (Janez Lipec, Slovenija 11 let 
pred ciljem ali kako doseči 25-odstotni delež OVE v naši energetski bilanci, 2006, pridobljeno 
4.3. 2011, www.erevir.si). 
 
2.1 Lesna biomasa 
 
Slovenija je ena izmed najbolj gozdnatih držav v Evropi, zato ima velike razvojne možnosti 
na področju izkoriščanja lesne biomase. Gozdovi pokrivajo najmanj 58,5 % državnega 
ozemlja, površina gozdov pa se kot posledica opuščanja za kmetijstvo primernih zemljišč in 
zmanjševanja poseljenosti podeželja povečuje že več kot 130 let. Od vseh gozdov v Sloveniji 
jih je okoli 93 % lesnoproizvodnih, kar ima velik gospodarski pomen. Zaskrbljujoče pa je 
dejstvo, da začenja gozdarska služba izgubljati nadzor nad dogajanji v zasebnih gozdovih, ki 
predstavljajo 74 % gozdne površine (Poročilo o delu Zavoda za gozdove Slovenije, 2009). 
 
V Sloveniji se v energetske namene letno porabi 1,2–1,5 milijona m³ lesa in lesnih ostankov, 
največ v gospodinjstvih (okoli 70 %), katerim sledi industrija (30 %) (Ogrin in Plut, 2009). V 
Sloveniji se z lesom ogreva že več kot 130.000 gospodinjstev, kar predstavlja 25 % stanovanj 
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v Sloveniji (Popis, 2002). Ob tem imamo na žalost samo 5 MW inštalirane moči za 
proizvodnjo električne energije iz lesne biomase, ki v EU in v svetu predstavlja glavno 
surovino za pridobivanje bioenergije (Janez Lipec, Slovenija 11 let pred ciljem ali kako doseči 
25-odstotni delež OVE v naši energetski bilanci, 2006, pridobljeno  4.3. 2011, www.erevir.si). 
Vendar se je v 90-ih letih tudi na podeželju raba lesa za ogrevanje zmanjševala, saj so les 
nadomeščali z drugimi viri ogrevanja s pomočjo neobnovljivih energijskih virov (zemeljski 
plin, kurilno olje itd.). V zadnjem obdobju pa se zlasti zaradi višanja cen kurilnega olja in 
drugih energentov poraba lesa za ogrevanje ponovno povečuje. Po mnenju Nemca (2007) je 
ključni potencial lesne biomase kritje 30% potreb po toplotni energiji namesto sedanjih 20 %. 
 
Če bi si v Sloveniji začrtali cilj, da na področju pridobivanja električne energije iz lesne 
biomase do leta 2020 dosežemo 50 % tistega, kar je Avstrija že leta 2002, to je električno 
energijo, ki ustreza moči 203 kW na 1000 ha gozda, lahko omogočimo izgradnjo kapacitet z 
močjo najmanj 117 MW, kar danes predstavlja približno instalirano električno moč 
Termoelektrarne toplarne Ljubljana ( Janez Lipec, Slovenija 11 let pred ciljem ali kako doseči 
25-odstotni delež OVE v naši energetski bilanci, 2006, pridobljeno  4.3. 2011,www.erevir.si ). 
 
2.2 Bioplin 
 
Uporaba bioplina v Sloveniji je tako kot tudi v drugih evropskih državah še vedno slabo 
zastopana. Intenzivnejša gradnja bioplinskih naprav se je v Sloveniji začela šele po letu 2002, 
ko smo sprejeli Uredbo o odkupu električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne 
energije, ki je omogočala proizvajalcem električne energije višjo ceno oziroma premijo. V 
Sloveniji se bioplinarne pojavljajo ob večjih prašičjih farmah (Ihan, Nemčavci; Motvarjevci) 
in čistilnih napravah (Domžale, Kranj), kjer je dovolj organskega materiala. V letu 2007 je 
obratovalo več bioplinskih naprav na odpadke iz kmetijstva s skupno inštalirano močjo 3,6 
MW (Gozdarski inštitut Slovenije, 2010b). Prav tako je omejena proizvodnja biodizla, zlasti s 
predelavo oljne ogrščice, odpadnih rastlinskih olj in živalskih maščob. Ker je Slovenija vse 
izrazitejša neto uvoznica hrane,  proizvodnja biodizla s predelavo oljne repice pa zahteva tudi 
veliko porabo mineralnih gnojil (obremenjevanje območij talne vode), so možnosti za gojenje 
večje količine rastlin za pridobivanje biodizla zelo omejene. Leta 2004 je bilo z oljno ogrščico 
zasejanih okoli 2500 ha (povprečna letna proizvodnja je okoli 1 tona biodizla na ha), kar je 
zadoščalo le za kritje letne porabe goriv okoli 3000 avtomobilov (Ogrin in Plut, 2009). 
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Slovenija letno proizvede okoli 9000 ton biodizla, kar jo uvršča med države s skromnimi viri 
biogoriv (Obnovljivi viri …,2009). S spremembo zakona o trošarinah decembra 2003 so bila 
biogoriva kot pogonska goriva opredeljena kot trošarinski izdelki s trošarinsko stopnjo 0 %. 
Naslednji korak pri spodbujanju rabe biogoriv je bil storjen s prenosom Direktive EU o 
promociji rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za promet, ki članice spodbuja k 
povečanju deleža biogoriv v skupni porabi goriv za transport na 5,75 % do konca leta 2010, v 
slovenski pravni red. To je bilo storjeno s pravilnikom o vsebnosti biogoriv v gorivih za 
pogon motornih vozil (Ur.l. RS, št. 108/2005). 
 
V študiji Ocena potenciala izrabe bioplina v slovenskem prostoru (Jug, 2007), ki je bila 
pripravljena za naročnika Holdinga slovenskih elektrarn (HSE), je bil analiziran celoten 
potencial za pridobivanje bioplina v Sloveniji do leta 2012. Po trenutnih ugotovitvah študije je 
potencial za gradnjo srednje velikih bioplionskih naprav (okoli 1 MW) v Sloveniji praktično 
že izkoriščen, saj so razpoložljivi odpadki živilsko predelovalne industrije že porazdeljeni. 
Potencialov za gradnjo velikih bioplinskih naprav kapacitete nad 10 MW v Sloveniji ni. 
 
 
2.3 Hidroenergija 
 
Slovenija ima razvito hidrološko mrežo, vendar se pojavljajo velika nihanja vodostaja naših 
rek, kar je posledica sušnih in vlažnih obdobij. S tem pa je povezana različna proizvodnja 
električne energije v hidroelektrarnah. Velike in male HE so konec 90-ih let 20. stoletja 
proizvajale slabo četrtino celotne slovenske električne energije (EU - 12 %), delež malih HE 
je v celotni proizvodnji hidroenergije znašal 7 % (EU - 12 %). V prvih letih 21. stoletja so HE 
prispevale 20–30 % električne energije, odvisno od hidroloških razmer (Ogrin in Plut, 2009). 
 
Energetski bruto potencial slovenskih vodnih tokov je ocenjen na 19.400 GWh/leto. Tehnično 
razpoložljivega potenciala je 9.100 GWH/leto, ekonomsko izvedljivo je 6.370 GWH/leto 
(Holding slovenske elektrarne, 2010). Trenutno se izkorišča 4.130 GWh/leto oziroma okoli 45 
odstotkov ekonomsko razpoložljivega potenciala, večino električne energije pa proizvedejo 
HE na Dravi, pomemben je tudi delež HE na Savi in Soči. Moč HE na Dravi je okrog 570 
MW in predstavlja približno 25 % proizvedene električne energije v Sloveniji (Holding 
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slovenske elektrarne, 2010). Po mnenju Nemca (2007) je zgornja, okoljsko sprejemljiva meja 
povečanja kritje 40–50 % (namesto sedanjih 30 %) porabe električne energije. 
 
S projektom izgradnje malih hidroelektrarn smo do pred desetletjem uspeli zgraditi objekte z 
okoli 150 MW inštalirane moči. Danes za izgradnjo malih hidroelektrarn ni več pravih 
spodbud, poznamo pa potenciale in premoremo znanje za projektiranje, izdelavo in montažo 
opreme malih hidroelektrarn. V prihodnjih nekaj letih pa bomo z izgradnjo hidroelektrarn na 
Savi izčrpali skoraj vse potenciale za pridobivanje elektrike s pomočjo hidroenergije (Janez 
Lipec, Slovenija 11 let pred ciljem ali kako doseči 25-odstotni delež OVE v naši energetski 
bilanci, 2006, pridobljeno 4.3. 2011, www.erevir.si). 
 
 
2.4 Geotermalna energija 
 
Področje geotermalne energije je praktično še neizrabljeno. V Sloveniji imamo s številnimi 
termalnimi vrelci naravne možnosti za izrabo za zdaj neizkoriščenih virov geotermalne 
energije. Zaradi živahnega preteklega tektonskega delovanja je geotermalni potencial 
Slovenije velik, predvsem v subpanonski Sloveniji. Ker je geotermični gradient po slovenskih 
pokrajinah različen, se tudi temperatura termalne vode v enakih globinah po pokrajini 
razlikuje. Prevladujejo nizkotemperaturni viri energije, ki so v geološko mlajših strukturah, 
predvsem terciarne in kvartarne starosti, na globini 250 do 5000 m (Hribernik, 2010, str. 131). 
 
Gospodarsko izkoristljivi potencial geotermalne energije v Sloveniji je zelo velik in znaša 
okoli 287 Mtoe oziroma 12000 PJ, kar je 40-krat več od sedanje primarne porabe energije (6,5 
Mtoe). Izkoriščenost potenciala geotermalne energije v Sloveniji je zgolj 0,01 % (Ogrin in 
Plut, 2009). 
 
Geotermalno najbogatejša območja v Sloveniji so v subpanonski Sloveniji, Posavskem 
hribovju, Ljubljanski kotlini in vzhodnih Karavankah. V globini 1000 m so najvišje 
temperature (nad 35 ̊C) v severovzhodni Sloveniji, Celjski in Ljubljanski kotlini ter na 
Brežiško-Krškem polju. Geotermično zelo obetavnega je 16 % ozemlja Slovenije. Največ 
virov energije v nizkotemperaturnih geotermalnih sistemih je v SV Sloveniji (65 %) in Krško-  
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Brežiški kotlini (25 %), vzhodni Sloveniji (5 %) in Ljubljanski kotlini (5 %) (Ogrin in Plut, 
2009). 
 
V Sloveniji se raba geotermalne energije izvaja s pomočjo medija v vgrajenih geosondah v 
zaprtem sistemu in zato postaja raba vedno bolj prepoznavna. Ta način smo poimenovali raba 
plitve geotermije. Na tak način se raba geotermalne energije izvaja preko dveh projektov 
daljinskega ogrevanja stanovanjskih in poslovnih objektov v Murski Soboti in Lendavi, prav 
tako pa z rabo geotermalne energije ogrevajo obrat proizvodnje okrasnih rož v Dobrovniku 
(Raba geotermalne energije iz rudniških virov v Zasavju, 2010, str. 37). 
 
V Sloveniji še nimamo postavljene nobene elektrarne na geotermalno energijo, pojavljajo pa 
se predlogi. Tako stanje je predvsem posledica tveganosti visoke naložbe v vrtino, ki pokaže 
dejanski potencial, visoke cene celotne investicije ter odkupnih cen električne energije, ki so 
bile več let prenizke. Nizkotemperaturni geotermalni viri s temperaturo vode pod 150 stopinj 
celzij omogočajo neposredno izkoriščanje za ogrevanje, večinoma v zdraviliščih in toplicah. 
V Sloveniji je 29 takih lokacij, ki imajo inštalirano moč 64 MWt in izkoristijo približno 760 
TJ geotermalne energije (Geološki zavod Slovenije, 2009). V Lendavi je leta 2007 začela 
obratovati prva faza sistema za daljinsko ogrevanje z geotermalno energijo. Na sistem je 
trenutno priključenih 3000 m²  stanovanjskih in poslovnih površin (Raba geotermalne energije 
iz rudniških virov v Zasavju, 2010, str. 17). Geotermalna energija se v Sloveniji uporablja za 
ogrevanje prostorov in rastlinjakov, v toplicah, za daljinsko ogrevanje in klimatizacijo. 
 
 
2.5 Energija vetra 
 
Slovenija še vedno ni na seznamu držav Evropske unije, ki pridobivajo električno energijo iz 
vetrne energije. Razlogi za to so ekološki in ekonomski, naravne danosti pa so na določenih 
območjih zelo ugodne. Vetrovi so v Sloveniji z vidika možne energetske izrabe slabo 
raziskani, večje meritve potekajo le v južni Primorski, kjer ima država v prihodnosti namen 
postaviti tudi prvo večjo vetrno elektrarno. Za komercialno rabo vetrne energije so 
najprimernejši močni (minimalno 4 m/s) in stalni vetrovi, za Slovenijo pa je značilna slaba 
prevetrenost in velik delež brezvetrja pri tleh. Najbolj stalni so zahodni vetrovi, ki so 
najpogostejši v zahodni in vzhodni Sloveniji, v kotlinah in na kraških poljih, kjer so zaradi 
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zatišne lege manj stalni in močni. V primorski Sloveniji je zlasti izrazita burja, in sicer v 
zimski polovici leta, kar pa je velika omejitev za njegovo energetsko uporabo. 
 
V Sloveniji imamo dve območji z močnimi vetrovi: 
− Primorje, Kras in Vipavska dolina; 
− vznožje Karavank, Logarske doline in doline Save Dolinke (ARSO, 2008). 
 
V Sloveniji so največje hitrosti vetra izmerjene v pomladanskem in jesenskem času, v zadnjih 
letih tudi poleti, ob vse pogostejših ujmah (celo ponoči). Povprečne hitrosti vetra se gibljejo 
med 1 in 3 m/s, kar so v najboljšem primeru vklopne hitrosti vetra večjih klasičnih vetrnih 
elektrarn, v priobalnem pasu pa povprečje presega 6 m/s, kar je ekonomsko že zanimivo 
povprečje. V Sloveniji je po Weibullovi razdelitveni funkciji ocenjeno: 
− do 1000 ur letnega obratovanja pri 5 m/s, 
− do 200 ur pri 20 m/s in 
− do 50 ur pri 30 m/s ali več (Predin, Virtič in Biluš, 2009). 
 
Največji potencial za rabo vetrne energije imajo grebeni Visokih dinarskih planot, kjer sta 
pogostost in hitrost vetra največja, a so za postavitev vetrnih elektrarn številne, zlasti 
naravovarstvene omejitve. Na osnovi dosedanjih meritev vetra in meteoroloških modelov je v 
Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 navedeno, da je za izkoriščanje vetrne 
energije primerna celotna Primorska, del Gorenjske in Notranjske, izključene pa niso niti 
lokacije na drugih območjih Slovenije. Namenske meritve vetra na Primorskem so pokazale, 
da so možnosti za rabo vetra (večja stalnost, manjša sunkovitost) v večjem obsegu, vendar 
obstajajo številni zelo utemeljeni naravovarstveni in okoljski zadržki (zlasti pejsažni in 
habitatni,  hrup). Najprimernejše lokacije za pridobivanje vetrne energije v Sloveniji (Volovja 
reber, Vremščica, Selivec) so na območju predvidenih regijskih parkov in Nature 2000 
oziroma na območjih naravne dediščine z izrazito biotsko raznovrstnostjo (Ogrin in Plut, 
2009). 
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2.6 Sončna energija 
 
Zemljepisna lega Slovenije je na splošno ugodna za rabo sončne energije. Razlike v sončnem 
obsevanju so v Sloveniji zaradi velike reliefne razgibanosti večje med različnimi reliefnimi 
legami kot med podnebnimi območji. Primorska ima največjo letno vrednost trajanja 
Sončevega obsevanja, saj ima največ jasnih in najmanj oblačnih dni v Sloveniji, sonce pa sije 
povprečno od 2000 do 2500 ur na leto (Ogrin in Plut, 2009). V kotlinah in ravninah celinske 
Slovenije je povprečno od 1650 do 1850 sončnih ur na leto, največ jasnih dni pa je poleti in 
jeseni. Pozimi, ko je zelo pogosta radiacijska megla, je na teh območjih več kot tretjina dni 
brez Sončevega obsevanja. Ugodnejše razmere, zlasti pozimi, imajo gričevja in hribovja nad 
inverzijskim pasom. V gorskem svetu pa Sončevo obsevanje traja v povprečju le od 1600 do 
1900 ur. Pri letnih vsotah sončne energije izstopa le Primorska, kjer je povprečna letna 
energija kvaziglobalnega obsevanja 4375 MJ/m², na prisojnih legah pa preseže 5300 MJ/m². 
Najpogosteje naseljena ravninska območja osrednje in SV Slovenije prejmejo letno v 
povprečju okoli 4000 MJ/m² sončne energije, prisojne vinogradniške lege pa okoli 4500 
MJ/m². S soncem najbogatejša območja sveta prejmejo letno okoli 2500 kWh/m², v 
zemljepisni širini Slovenije pa znaša letno Sončevo obsevanje od 1000 do 1500 kWh/m² 
(Medved in Novak, 2000). 
 
Energetski potencial sončne energije v Sloveniji je 83.000 PJ (23.000 TWh; približno 2000 
Mtoe), kar je 300-krat več, kot znaša sedanja raba primarne energije. Vendar je le majhen del 
te energije izkoristljiv za energetiko. Gospodarsko izkoristljivi potencial je ocenjen na 
približno 8300 PJ (približno 200 Mtoe), kar je več kot 30-krat več od primarne rabe energije; 
izkorišča se le minimalni del tega potenciala, kar je le 0,03 % primarne energijske bilance 
(Ogrin in Plut, 2009). 
 
V Sloveniji je trenutno instaliranih okoli 100.000 m² sončnih toplotnih zbiralnikov oziroma 
50 m²/ 1000 prebivalcev, kar je dvakrat več od povprečja držav EU (Ogrin in Plut, 2009). 
Največ sončnih zbiralnikov se tudi v Sloveniji uporablja za ogrevanje vode v gospodinjstvih 
in turističnih objektih. Proizvodnja električne energije s fotovoltaičnimi celicami je v 
Sloveniji še vedno skromna, s fotovoltaičnimi avtonomnimi sistemi pa so opremljene zlasti 
planinske koče. Vendar je v zadnjih letih fotovoltaika v Sloveniji dobila zagon. S sprejetjem 
Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, so v lanskem 
letu  investitorji v zelene naložbe dobili shemo podpor v obliki zagotovljenih odkupnih cen, ki 
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deluje dobro in omogoča dolgoročne ter varne naložbe. Konec leta 2010 je bilo postavljenih 
skoraj 600 sončnih elektrarn (ZSFI, 2010). Po mnenju Nemca (2007) je sončna energija edini 
vir, ki teoretično lahko pokrije vse potrebe po električni energiji (letno 12.000 GWh); 
potrebna bi bila postavitev enega miljona majhnih sončnih elektrarn s površino 100 m², močjo 
12 kWh in letno proizvodnjo 12.000 kWh.  S spremembo energetskega zakona iz leta 2008 je 
zagotovljena odkupna cena podaljšana za deset do petnajst let in bo sočasno s primerno višino 
velika spodbuda za naložbene aktivnosti. Za gradnjo sončnih elektrarn je mogoče pridobiti do 
50 odstotkov nepovratnih sredstev v okviru programov razvoja podeželja za obdobje od leta 
2007 do leta 2013 (Nemac, Agencija RS za prestrukturiranje energetike, 2009). S pridobitvijo 
nepovratnih sredstev se sorazmerno zniža zagotovljena odkupna cena oziroma obratovalna 
premija. Med novimi državami EU se na Češkem in v Sloveniji najhitreje razvijata gradnja in 
proizvodnja opreme za sončne elektrarne. 
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE ZAGORJE OB SAVI 
 
Občina Zagorje ob Savi leži v osrčju Slovenije, kjer se stikajo Gorenjska, Štajerska in 
Dolenjska. Reka Sava jo deli v 2 neenaka dela, v katera vodita odcepa zasavske ceste: v južni 
podkumski del skozi sotesko Šklendrovec s potokom in naseljem enakega imena ter v severni 
del čez most v Zagorje. Tu se občinsko naselje pahljačasto odpre proti vzhodu, še bolj pa proti 
zahodu. Obsega 147 km² površin, na katerih živi okrog 17.100 prebivalcev (17.082 
prebivalcev na dan 1. 1. 2010, od tega 8.384 moških in 8.698 žensk). Gostota poselitve znaša 
116 prebivalcev na km². Občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti (Jože Marn, Rudnik - 
Toplice, Franc Farčnik, Čemšenik, Izlake, Kisovec - Loke, Kotredež, Podkum, Mlinše - 
Kolovrat, Ravenska vas, Šentlambert, Tirna, Šentgotard), v katere je vključenih 77 naselij 
(http://www.zagorje.si/podrocje.aspx, citirano dne 25. 4. 2011). 
 
Karta 1: Zemljevid občine Zagorje ob Savi. 
 
Vir: ARSO: Atlas okolja. 
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Nadmorska višina mesta Zagorje ob Savi znaša 224 m, najvišje naselje v občini pa je Mali 
Kum z 820 m nadmorske višine. Zagorje ob Savi, Loke - Kisovec in Izlake so največja naselja 
v občini,  najmanjše naselje pa je Družina. Med najstarejša naselja se uvrščajo Tirna, Zagorje 
ob Savi,  Izlake in Čemšenik. Velika ali Čemšeniška planina je s 1204 m nadmorske višine 
(Tolsti vrh 1173 m) najvišji vrh v občini. Relief je zelo razgiban, zato je tudi podnebje precej 
raznoliko.  Največja globina je pred zaprtjem rudnika znašala 262 m. Najdaljši potok v občini 
je Medija, skozi občino pa teče reka Sava (http://www.zagorje.si/podrocje.aspx, citirano dne 
25. 4. 2011). 
 
Območje pripada zmerno celinskemu podnebju osrednje Slovenije. Za temperature tega 
območja je značilen velik razpon, ki je posledica lege v zmernogeografski širini (velike 
razlike v osončenosti), relativno velike oddaljenosti od morja ter vpliva celinskosti. Na 
mikroklimatske razlike znotraj območja vplivajo tudi naklon in ekspozicija površja, rastje, 
stopnja urbaniziranosti ter toplotne značilnosti tal (albedo, toplotna kapaciteta). Povprečne 
letne temperature se gibljejo med 8 in 10,5 °C. Temperaturne razmere se z večanjem 
nadmorske višine spreminjajo. Višje kot je gričevje, nižje so temperature, ki med drugim 
neposredno vplivajo na vegetacijsko dobo. Srednje julijske temperature se gibljejo med 18 in 
19,5 °C, srednje januarske pa med 0 in -1 °C, kolikor je tudi povprečna januarska temperatura 
večjega dela notranjosti Slovenije. Povprečna letna količina padavin je okrog 1300 mm, 
največ padavin pa pade v poletnih mesecih. Po dolgoletnih povprečjih se povprečna količina 
padavin v juniju, juliju in avgustu giblje okrog 420 mm. Jeseni je praviloma več padavin kot 
spomladi. Najmanj, le okrog 225 mm padavin, pa pade v zimskih mesecih. Najbolj suha 
meseca sta januar in februar z okoli 70 mm padavin, najbolj moker pa je junij s 190 mm 
padavin (Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje ob Savi, ERICO Velenje, 2010). 
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4. MOŽNOSTI RABE BIOMASE V OBČINI ZAGORJE OB SAVI 
 
 
4.1 O biomasi 
 
Biomasa imenujemo vso organsko snov, ki nastane kot shranjena oblika sončne energije. 
Biomaso predstavljajo les, trave, energetske rastline, rastlinska olja itn. Iz biomase lahko s 
kurjenjem pridobivamo toploto, katero lahko nato po potrebi pretvorimo v mehansko in 
električno energijo. Biomasa je najbolj prikladna oblika shranjevanja sončne energije. 
 
Energetika obravnava tisti del organske snovi, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. Sem 
spadajo les in lesni ostanki, ostanki iz kmetijstva, neolesenele rastline uporabne za 
proizvodnjo energije (oljna ogrščica, vrba, kitajska trstika, posebne trave …), ostanki pri 
proizvodnji industrijskih rastlin, sortirani organski odpadki iz gospodinjstev, gošče oziroma 
usedline iz komunalnih čistilnih naprav ter odpadne vode iz živilske industrije (Agencija za 
prestrukturiranje energetike, 2010). Okrog 7–10 % osnovnih energetskih potreb na svetu 
zadostimo z lesno biomaso (AURE, 2010). 
 
V 20. stoletju smo biomaso marsikje nadomestili s fosilnimi viri energije zaradi njihove 
cenenosti in udobja pri uporabi. Prednosti uporabe biomase so številne: energetsko 
izkoriščanje lesne biomase pomeni manjšo rabo fosilnih virov energije in s tem manjše 
emisijske vrednosti CO2, SO2 in NOx; biomasa prispeva k nujnemu čiščenju gozdov; manjše 
tveganje pri transportu in skladiščenju (v primerjavi z naftnimi derivati); opuščene površine 
lahko ponovno uporabimo; pridobivanje novih delovnih mest na področju kmetijstva, v 
industriji in storitvenih dejavnostih. Slabost tega vira energije pa je, da onesnažuje okolje in je 
na voljo v omejenih količinah. Lesne biomase ni v neomejenih količinah, a je v primerjavi s 
fosilnimi gorivi obnovljiv vir energije. Slabosti izkoriščanja biomase so predvsem tiste, ki 
pestijo tudi vse druge obnovljive vire energije, in sicer visoka cena tehnologije, ljudje se še ne 
zavedajo pomena obnovljivih virov energije. 
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4.1.1 Lesna biomasa 
 
Lesna biomasa obsega predvsem naravni les (AURE, 2010): 
− les iz gozdov (hlodi, vejevje, grmovje itn.), 
− lesne odpadke iz industrije (odpadni kosi, žagovina, lubje) in 
− odpadni proizvodi iz lesa kot so gajbice, palete … 
 
Viri lesne biomase uporabne v energetske namene so (ZGS, 2010): 
− gozd: del rednega poseka, vejevina redčenja, premene, sanitarne sečnje; 
− kmetijske in urbane površine: grmišča, obnove sadovnjakov in vinogradov, 
vzdrževanje parkov in zelenice, čiščenje pašnikov, gradnja objektov; 
− lesni ostanki: iz primarne predelave lesa (krajniki, žamanje, očelki, žaganje, iz 
sekundarne obdelave lesa (lesni prah, skoblanci), lubje; 
− odsluženi les (lesna embalaža, gradbeni les, pohištvo, odpadki na komunalnih 
odlagališčih). 
 
Teoretični potencial lesne biomase iz gozdov je vsa lesna biomasa, ki jo teoretično lahko 
pridobimo iz gozdov. Teoretični potencial lesne biomase gozdov je najvišji dovoljen posek 
lesa (ZGS, 2010). 
 
Dejanski razpoložljivi potencial pa je manjši od teoretičnega zaradi: 
− načel gospodarjenja z gozdovi; 
− tehnologij pridobivanja in rabe lesne biomase – opremljenost in usposobljenost 
lastnikov gozdov in gozdarskih podjetij za pridobivanje lesne biomase; 
− trga gozdnih lesnih proizvodov – razmerje med stroški pridobivanja in ceno lesne 
biomase oziroma posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu; 
− socio-ekonomskih razmer lastnikov gozdov – značilnosti posameznih socio-
ekonomskih kategorij lastnikov gozdov in iz tega izhajajoč odnos do gozda. 
 
Kot dejanski potencial lesne biomase iz gozdov tako obravnavamo: 
− del realiziranega letnega poseka; 
− lesno biomaso iz gojitvenih in varstvenih del v gozdovih; 
− lesno biomaso iz melioracij grmišč; 
− lesno biomaso iz novogradenj ali vzdrževanja infrastrukture v gozdnem prostoru. 
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Lesno biomaso lahko uporabljamo centralno za vsakega uporabnika posebej ali v toplarni, 
kjer daljinsko ogrevamo več objektov. Kurjenje poteka v kotlih, ki so namenjeni za kurjenje 
lesne biomase. Sodobni kotli na lesno biomaso imajo izkoristek večji od 90 % (Agencija za 
prestrukturiranje energetike, 2010). Raba lesne biomase, predvsem drv je tradicionalna. 
Tradicionalna raba polen največkrat pomeni klasično tehnologijo pridobivanja, predelave in 
rabe (sečnja z motorno žago, spravilo s traktorjem, izdelava polen z doma narejenim cepilnim 
strojem, kombiniran kotel na polena z izkoristki pod 60 %, pogosto nalaganje, večje emisije 
prašnih delcev, večje nezadovoljstvo). Sekanci in lesni peleti se uveljavljajo, vendar so 
investicije v sodobne tehnologije visoke in zahtevajo podjetniško miselnost. Država je 
vzpostavila sistem sofinanciranja naložb v kotle in v mehanizacijo, vendar je sredstev 
premalo. Razpisov za gospodinjstva po velikem interesu v letu 2007 ni več (MOP, 2010). 
Danes kapaciteta strojev za proizvodnjo goriv (sekancev in pelet) v Sloveniji nekajkrat 
presega povpraševanje, zato je upravičenost investicij  pod vprašajem. 
 
 
4.1.2 Bioplin 
 
Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju organskih odpadkov. Bioplin lahko 
pridobimo iz organske biomase  (koruza, travniške trave, detelja, krmna pesa, listi sladkorne 
pese, sončnice, ogrščice) ter hlevskega gnoja in gnojevke. Bioplin lahko pridobimo iz 
različnih substratov v bioplinarnah.  
 
Bioplinarne delimo glede na surovine za pridobivanje bioplina na naslednje skupine: 
− bioplinarne na biorazgradljive komunalne odpadke iz gospodinjstva in ostalih 
sektorjev, 
− bioplinarne na deponijski plin, 
− bioplinarne na čistilnih napravah odpadnih vod (odplak), 
− bioplinarne na biorazgradljive odpadke iz industrije (predvsem prehrambena 
industrija, papirništvo) in klavniške odpadke, 
− bioplinarne na kuhinjske odpadke, ki jih dobimo pri ločenem zbiranju 
gospodinjskih odpadkov (lahko tudi odpadki iz kmetijstva), 
− bioplinarne na kmetijske odpadke (živalski gnoj, energetske rastline in zeleni 
odpadki) (Gozdarski inštitut Slovenije, 2010b). 
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Sproščanje bioplina poteka v procesu anaerobne digestacije (fermentacije), pridobljeni plin pa 
ima podobne lastnosti kot zemeljski plin in ga lahko uporabimo za proizvodnjo toplote in 
električne energije ter pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Bioplin se proizvaja v 
digestorjih, v katerih mikroorganizmi v odsotnosti kisika razgrajujejo organsko snov do 
končnih produktov kot so metan, ogljikov dioksid, voda in še nekateri drugi plini v manjših 
koncentracijah. Cilj vsake bioplinske naprave je maksimiranje proizvodnje metana na enoto 
organske snovi vhodnega substrata. Ostanke, ki nastanejo pri proizvodnji pa lahko uporabimo 
kot kvalitetno gnojilo. Negativna posledica proizvodnje bioplina je izpust odpadnih voda, 
izločanje strupenih žveplovodikov in neprijeten vonj. Odpadno vodo iz bioplinske naprave 
predstavlja tekoči del presnovljenega blata, ki ga dobimo po ločitvi od suhega s pomočjo 
filtracije. Ne glede na način pridobivanja odpadne vode, jo je pred izpustom potrebno dodatno 
prečistiti. Zaradi tega je potrebno načrtovati takšno bioplinsko napravo, ki zagotovi ustrezno 
obdelavo ostanka po fermentaciji, najprej z ločitvijo trdih snovi od tekočega dela ostanka. 
Trdi ostanek se uporabi kot gnojilo, odpadna voda pa se nadalje obdela do te mere, da jo 
lahko izpustimo v javno kanalizacijo ali naravno okolje, ali pa jo uporabimo kot povratno 
vodo za redčenje vhodnih substratov bioplinarne (Tušar, 2008). 
 
So pa številne prednosti izrabe bioplina (AURE, 2010): 
− je obnovljiv vir energije; 
− zmanjšuje emisije CO2 in metana; 
− proizvajamo in uporabljamo ga decentralizirano, zato povečuje zanesljivost 
energetske oskrbe; 
− električno energijo in toploto iz bioplina dobavljamo iz uskladiščene sončne 
energije v skladu s trenutnimi potrebami, neodvisno od letnega časa in natančno v 
predvidljivih količinah; 
− omogoča smotrno rabo opuščenih kmetijskih površin; 
− z možnostjo izvajanja dodatne energetske dejavnosti ponuja kmetom dodatno 
ekonomsko oporno točko; 
− povečuje dodano vrednost in s tem kupno moč podeželskih regij; 
− zagotavlja dodatno delo domači industriji in obrti; 
− omogoča zmanjšanje porabe umetnih gnojil; 
− pomembno prispeva k ohranjanju naše kulturne krajine. 
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4.1.3 Biogorivo 
 
Zaradi pomanjkanja nafte je svet preplavila ideja o nadomestitvi bencina z biogorivom. Med 
tekočimi biogorivi je najbolj razširjen bioetanol, kateri se pridobiva s fermentacijo rastlin, ki 
vsebujejo sladkor, škrob ali celulozo. Poznamo tudi biometanol oziroma lesni alkohol, ki 
nastane pri nepopolnem izgorevanju. Tretje biogorivo, ki ga pridobivamo s predelavo 
rastlinskih olj, pa je biodiesel. Pridobiva se s stiskanjem semen oljne ogrščice, oljne repice, 
soje, sončnic, arašidov in drugih rastlin, ki imajo v semenih olje (Medved in Novak, 2000). 
 
Zagovorniki pravijo, da bi takšna obnovljiva goriva lahko rešila umirajoče podeželsko 
gospodarstvo, pomagala postati neodvisna od Srednjega vzhoda in, kar je najpomembneje, 
zmanjšala izpuste toplogrednih plinov. Za razliko od starega ogljika, ki ga v zrak spuščamo z 
izgorevanjem fosilnih goriv, ogljik v biogorivih izhaja iz ozračja, ki ga skladiščijo rastline v 
času rastne sezone. Okoljevarstveniki se bojijo, da bodo naraščajoče cene koruze in soje 
prisilile kmete v obdelavo obrobne kmetijske zemlje, ki so sedaj namenjene ohranjanju prsti 
in divjih živali in bi potencialno na območju neobdelanih kmetijskih zemljišč spuščale v zrak 
še več ogljika. Najbolj sporna pa je predvsem uporaba razpoložljivih zemljišč za gojenje 
energetskih rastlin, namesto za proizvodnjo hrane, ki jo v svetu primanjkuje. Analiza 26-ih 
biogoriv je pokazala, da jih 21 zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 30 %, pri skoraj 
polovici pa so stroški proizvodnje večji kot pri bencinu (ARSO, 2010). 
 
 
4.2 Analiza možnosti rabe lesne biomase v občini Zagorje ob Savi 
 
4.2.1   Gozdarstvo 
 
Občina Zagorje ob Savi leži v predalpskem fitogeografskem območju, ki na jugu (Kum, 
dolina Sopote) že meji na preddinarskega. Glavni ekološki značilnosti tega območja sta 
ekstremna reliefna razgibanost, s prevladujočimi strmimi pobočji, ter visoka gozdnatost. Na 
območju občine Zagorje ob Savi pokriva gozd 9.591 hektarjev oziroma 65 % površine. Skoraj 
90 %  gozdov je v zasebni lasti, ostalo so povečini državni gozdovi, le nekaj malega je 
občinskih gozdov ter gozdov ostalih pravnih oseb. Visoka gozdnatost je v veliki meri odraz 
neprijaznosti terena za velikopovršinsko kmetijsko rabo in množično poselitev. Obdelovalnih 
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površin je manj kot 10 %, 1/3 pa je travnatega sveta (Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje 
ob Savi, ERICO Velenje, 2010). 
 
Pestrost matične podlage (paleozoiske, verfenske, kenozoiske, triadne in druge kamnine) in 
reliefna razgibanost sta botrovali k tvorbi številnih različno razvitih talnih tipov, posledično 
tudi rastišč. Pisani paleti rastišč se je najbolje prilagodila bukev, ki dobro uspeva tako na 
kislih peščenjakih in skrilavcih kot tudi na dolomitih in apnencih, ter tako na plitvih  
rendzinah kot tudi na globokih humoznih tleh. Zato v Zasavju, tudi v občini Zagorje ob Savi, 
močno prevladujejo različne oblike bukovih gozdov, ki zavzemajo kar 90 % vse gozdne 
površine. Po obsegu jim v veliki manjšini sledijo hrastovi gozdovi toplih pobočij (5 %), 
borovi sestoji skalnatih grebenov in prepadnih ostenij (3 %), jelove enclave v vlažnih zatohlih 
predelih z globokimi tlemi (2 %) ter še nekaj drugih oblik gozda (npr. javorjevi, jesenovi, 
jelševi sestoji), ki pa skupaj obsegajo manj kot 1 % gozdne površine. Vsi ti gozdovi so, zaradi 
umetnega vnašanja tujerodne vendar gospodarsko zanimive smreke, po sestavi spremenjeni, 
nenaravni (Poročilo o stanju okolja v občini Zagorje ob Savi, ERICO Velenje, 2010).  
 
V preglednici 1 podajamo površine po funkcijah gozdov v občini Zagorje ob Savi, kot so bile 
zajete v gozdnogospodarskih načrtih. Vidimo, da ima gozd izredno raznoliko vlogo. Po 
površini in pomenu prevladujejo ekološke funkcije (predvsem varovalna in hidrološka 
funkcija), sledijo jim socialne funkcije (predvsem higiensko zdravstvena funkcija, funkcija 
varovanja naravne in kulturne dediščine ter drugih vrednot okolja, estetska funkcija in 
rekreacijska funkcija), na zadnjem mestu pa so proizvodne funkcije (predvsem 
lesnoproizvodna funkcija). Indeks površine po teh sklopih funkcij znaša: 1,08 za ekološke 
funkcije, 0,79 za socialne funkcije in 0,71 za proizvodne funkcije (za osnovo smo vzeli 
skupno površino gozdov v občini, tj. 9.591 ha). 
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Preglednica 1: Funkcije gozdov na območju občine Zagorje ob Savi. 
 
Sklop 
funkcij 
Vrsta funkcije Površina 
funkcije 
v ha 
Delež od 
skupne 
površine 
gozdov 
(9.591 ha) 
v % 
Površina 
sklopa 
funkcij  
v ha (X) 
Indeks za 
posamezne sklope 
funkcij 
(X / 9.591 ha) 
 varovalna funkcija 4.800 51   
ekološke hidrološka 
funkcija 
3.950 42 10.120 1,06 
funkcije klimatska 160 2   
 biotopska funkcija 1.210 13   
 zaščitna funkcija 840 9   
 higiensko 
zdravstvena 
funkcija 
2.280 24   
 estetska funkcija 1.100 12   
 rekreacijska 
funkcija 
1.040 11   
socialne turistična funkcija 350 4 7.423 0,77 
funkcije funkcija varovanja 
naravne in 
kulturne dediščine 
ter drugih vrednot 
okolja 
 
1.700 
 
18 
  
 poučna funkcija 100 1   
 raziskovalna 
funkcija 
13 0,1   
 
proizvodne 
lesnoproizvodna 
funkcija 
6.400 68  
6.710 
 
0,70 
funkcije lovnogospodarska 
funkcija 
310 3   
Vir: Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Zagorje. 
 
 
Osnovne gozdnogospodarske parametre gozda v občini Zagorje ob Savi in v Sloveniji 
podajamo v preglednici 2. Povprečna lesna zaloga gozda v občini Zagorje ob Savi znaša 256 
m3 na hektar, od tega je 160 m3 listavcev in 96 m3 iglavcev. Vsako leto na hektarju gozdne 
površine tega območja povprečno zraste 5,8 m3 lesa, od tega 3,7 m3 lesa listavcev in 2,1 m3 
lesa iglavcev. Najvišji možni letni posek na hektar znaša v povprečju 2,8 m3 lesa, od tega 1,7 
m3 lesa listavcev in 1,1 m3 lesa iglavcev. Vidimo, da najvišji možni posek obsega manj kot 
polovico prirastka (48 %), in sicer zaradi visokega deleža varovalnih gozdov, kjer se ne seka, 
in zaradi načrtnega višanja lesne zaloge in s tem krepitve gozdov – se pravi izboljševanja 
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njihove kondicije za opravljanje najrazličnejših nalog , ki jih ima že sam po sebi in ki mu jih 
še dodatno nalagamo. 
 
Preglednica 2: Gozdnogospodarski parametri gozda v občini Zagorje ob Savi in v Sloveniji. 
 
 Občina Zagorje 
ob Savi 
Slovenija 
Površina v ha 14.714 2.025.600 
Površina gozdov v ha 9.591 1.142.124 
Gozdnatost v % 65 56 
Lesna zaloga v m3/ha 256 233 
Iglavci v m3/ha 96 112 
Listavci v m3/ha 160 121 
Letni prirastek v m3/ha 5,8 5,9 
Iglavci v m3/ha 2,1  
Listavci v m3/ha 3,7  
Najvišji možni letni posek v 
m3/ha 
2,8 3,6 
Iglavci v m3/ha 1,1  
Listavci v m3/ha 1,7  
Delež poseka v prirastku v 
% 
48 61 
Iglavci v % 52  
Listavci v % 46  
Vir: Zavod za gozdove, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Zagorje. 
 
 
4.3 Energetska raba gozdne biomase v Zagorju ob Savi 
 
V Zagorju ob Savi že okoli 20 let z lesno maso ogrevajo osrednji del mesta. Dobava toplote je 
zadnjih pet let znašala okoli 15.000 MWh, nazivna moč porabnikov okoli 11,8 MW. Na 
omrežje daljinskega ogrevanja je priključenih cca 1000 gospodinjstev in 79 poslovnih 
prostorov, zaradi ekonomičnosti je v načrtu predvidena širitev daljinskega sistema na lesno 
biomaso (KOP Zagorje, d.o.o., 2011). 
 
Od tega imajo le sledeči objekti sanitarno toplo vodo ogrevano preko daljinskega sistema 
(Raziskave potenciala OVE in URE kot osnova sonaravnega razvoja …, 2008): 
− Polje 10 a,b; (cca 100 m³/mesec), 
− Cesta zmage 16, 18, 20 (cca 190 m³/mesec), 
− Cesta zmage 22, 24, 26 (cca 280 m³/mesec). 
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Eno izmed podjetij, ki je bilo uspešno na razpisu za sofinanciranje individualnih sistemov 
ogrevanja na lesno biomaso, je tudi zagorsko podjetje SVEA, Lesna industrija, d.d., Zagorje. 
Omenjeno podjetje se je na razpis prijavilo s projektom rekonstrukcije obstoječe kotlovnice in 
vgradnje kotlovske naprave na lesno biomaso z močjo 2,8 MW, in sicer v izpostavi svojega 
podjetja v Litiji (podjetje SVEA, Lesna industrija Litija, d.d.). Dela na kotlarni v Litiji so se 
zaključila oktobra 2009. V okviru projekta je podjetje vgradilo tako tehnološko kot tudi 
ekološko najsodobnejšo opremo za proizvodnjo toplotne energije na tem območju, kar bo 
bistveno prispevalo k učinkovitejšemu gospodarjenju z lastno biomaso v Skupini SVEA in 
prispevalo k čistejšemu in bolj urejenemu okolju. Stari parni kotel z močjo 5,4 MW, ki je z 
obratovanjem pričel daljnega leta 1974, namreč ni več ustrezal okoljskim normativom, poleg 
tega pa je bil njegov izkoristek zelo slab. Investicija v novo kotlovsko napravo na lastno lesno 
biomaso (z avtomatskim dodajanjem goriva, sistemom za doziranje biomase, čiščenjem 
dimnih plinov z vso potrebno regulacijo in ureditvijo objekta) bo omogočila proizvodnjo 
toplotne energije za tehnološke potrebe (sušilnice, lakirnica, itd) kot tudi za ogrevanje vseh 
proizvodnih in skladiščnih prostorov na omenjeni lokaciji 
(http://www.euskladi.si/publikacije/brosure/download/Razvijamo%20se%20s%20sredstvi%2
0EU.pdf, citirano dne 5. 5. 2011). Omenjena investicija bo tako prispevala k učinkoviti, več 
kot 86-odstotni izrabi lastne biomase, in prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje. Konec 
leta 2009 je trajnostna raba energije z Ministrstva za okolje in prostor prešla v pristojnost 
Ministrstva za gospodarstvo, kjer v okviru Direktorata za energijo deluje Sektor za aktivnosti 
učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ki izvaja aktivnosti na 
razpisih. 
 
Zaradi rekonstrukcije kotlarne (zamenjava dveh različnih kotlov − 6,5 in 1,7 MW z dvema 
enakima − 2 x 2,5 MW) je obratovanje v letnem času neekonomično, saj je odjem toplote za 
gretje sanitarne vode (cca 230 kW) premajhen, ker kotel v tem času ne more obratovati pri 
obremenitvi manjši od 10 %. V letnem času imajo ogrevano sanitarno vodo z električnimi 
grelci. Trenutna cena tople sanitarne vode v ogrevalni sezoni je okrog 10 EUR/m³, poleti pa 
občutno višja. Energija iz daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Zagorje je ena najcenejših 
v Sloveniji, poleg tega pa ima najbolj stabilno ceno, saj ni odvisna od svetovne geopolitične 
situacije. Proizvodnja je prilagojena trenutni porabi toplotne energije (temperaturno in 
količinsko; Sistemska obratovalna navodila UL RS št.122/07).  Letno se porabi cca 3.600 ton 
biomase (sekanci, žagovina). Zaradi zanesljivosti obratovanja omrežja je v rezervi od leta 
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2009 kurilna naprava na električno kurilno olje (prej se je kot rezervni energent uporabljal 
zemeljski plin) (KOP Zagorje, d.o.o., 2011). 
 
Ena od osnovnih lastnosti, ki vplivajo na kurilnost je vrsta lesa, ki pa ne vpliva le na količino 
akumulirane energije, ampak tudi na način in dolžino sproščanja le-te v procesu gorjenja. 
Bukovi gozdovi, ki zavzemajo kar 90 % vse gozdne površine v občini Zagorje, so zelo 
primerni za ogrevanje, saj je za ta les značilno, da izgoreva počasneje. Kurilnost bukovega 
lesa je 2800 kWh/m³. Potencial lesne bimase v občini Zagorje je 26854,8 m³/leto, kar je 
75183,4 MWh letnega energijskega potenciala. Če primerjamo energijski potencial s 
proizvodnjo toplotne energije v letu 2010, vidimo, da bi dejansko lahko letno proizvedli 6-
krat več toplotne energije. 
 
 
Graf 1: Proizvodnja toplotne energije. 
     
Vir: KOP Zagorje, d.o.o. 
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4.4 Predlogi za izrabo potencialov v energetske namene 
             
4.4.1 Pogoji za kmetijstvo v občini Zagorje ob Savi 
 
Karta 2: Raba tal v občini Zagorje ob Savi (kartografska podlaga: Statistični urad RS: 
MKGP). 
 
V občini Zagorje ob Savi je okrog 4.170 ha (41,7 km²) kmetijskih površin, kar predstavlja 
28,1 % celotnega ozemlja občine. Med posameznimi kmetijskimi oziroma zemljiškimi 
kategorijami prevladujejo travniki in pašniki, ki zavzemajo več kot 90 %, trajni nasadi slabih 
6 % ter njive dobre 4 % vseh kmetijskih površin. Največ kmetijskih površin je v osrednjih 
predelih občine. Po podatkih kmetijskega popisa iz leta 2000 je bilo v občini Zagorje ob Savi 
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